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05RIK: TEOPIR I nPAKTHKA 
CIIffiJIB 0 
DTI iLILHli1 llJilJliiUJ ~Jlilm 
~}illJ]LILB 
RAPHCA rHHRH~bKA, 
KaHiJ. eKOH. HayK, KufecbKUU 
HGlfiOHCIJ/bHUU eKOHOMi'IHUU 
yHieepcumem 
iMeHi BaiJuMa rembMaHa 
Dpo~ec BHpo6HH~TBa npo,eyK~i"i nepe.n.6aqae icHy-
BaHHH HI13KH ni)J.p03)J,UliB, 11.(0 BHKOH)'JOTh neBHHH BH)J, 
po6iT. 3ane)f{HO si.n. poni ni.n.p03.n.iny y BHrOTOBJieHHi ro-
TOBO"i npO.li.YK~ii' "ix DO)J,iJIHIOTh Ha OCHOBHi Ta )J,ODOMi)f{Hi. 
O cuooui ni.n.poJ.n.i JIH MaiOTh np.s~Me si.n.HoweHHH .no 
CTBopeHHH npo.n.yKTiB i nocnyr, HKi peanhyiOThCH cno-
)f{HBa'leBi. ,n:o TaKHX ni.n.po3.n.inis HaJle)f(aTh ~exH - Me-
xaHi'lHHH, 36HpaJlbHHH, .n.epesoo6po6HHH Ta iH. 
,U:onoMj)f{ui ni.n.po3,LJ.iJiu 6e3nocepe.n.HhO He 6epyTh 
yqacTi y BHfOTOBJleHHi fOTOBO"i npO.lJ.YK~ii', a Ha)J,aiOTh 
OCHOBHHM ni)J.p03)J,iJiaM nocnym, 11.(0 CTBOpiOIOTh YMOBH 
.n.n.s~ HOpManhHoro nepe6iry BHpo6HH'loro npo~ecy. ,n:o 
)J,ODOMi)f{HHX ni)J,p03)J.iJiiB 3aJle)f(H0 Bi)J, rany3i BHp06HH~­
TBa MO)f{Ha Bi)J,HeCTH ~eXH- iHCTPYMeHTaJlbHHH, peMOHT-
HHH, TpaHcnopTHHH, eHepreTH'lHHH Ta iH. 
51K OCHOBHi, TaK i )J,ODOMi)f{Hi ni)J.p03)J,iJ1H nop.!i)J, i3 
np.!!MHMH BHTpaTaMH reHepyiOTh neBHi BH)J,H Henp.!!MHX 
BHTPaT. 
Di)J. llenpRMUMU (cni.JlbllUMU) po3yMiiOTb BHTpaTH, 
HKi He MO)f{YTh 6yTH np.!!MO DOB'.!!3aHHMH 3 OKpeMHMH 
npO.li.YKTaMH 'lH BH)J,aMH )J.iHJlbHOCTi, a DOTpe6)'10Th 
p03Me)f{yBaHHH Mi)f{ HHMH Ha OCHOBi neBHO"i 6a3H p03-
DO)J,iJiy. 
Pa30M i3 THM TiJlhKH BHTpaTH OCHOBHHX ni)J.p03)J,iJiiB 
MO)f{YTh 6yTH BKJliO'leHHMH )1,0 C06isapTOCTi npO.lJ.YKTy. 
~e DOHCHIOeThCH HIM, 11.(0 p03DO)J,i1lh'la CHCTeMa CDH-
CaHHH HenpHMHX BHTpaT Ha co6isapTicTb npo.n.yKTy, HKY 
Tpa)J,H~iHHO BHKOpHCTOBYIOTb y BiHH3HHHiH Ta 3apy6i-
)f{HiH npaKTH~i, 3aCTOCOBye .!IK 6aJy p03DO)J,iJiy HenpH-
MHX BHTpaT 'lHHHHKH, DOB'.!!3aHi 3 06CHraMH BHnycKy 
npO.lJ.YK~j"j (KiJlbKicTb BHfOTOBJleHO"i npO.lJ.YK~i"i, fO)J,HHH 
npHMO"i npa~i BHp06HH'IHX po6iTHHKiB, MaWHHO-
rO)J,HHH p060TH 06Jia)J,HaHHH TO~O ). 
BHTpaTH .n.onoMi)f{HHX ni.n.po3.n.inis e HenpHMHMH, 
ane Bi)J,HeCTH "ix Ha OKpeMHH npO.lJ.YKT HeMO)f{JlHBO, 60 
)J.iHJlbHiCTb )J,ODOMi)f{HHX ni)J.p03)J,iJiiB He DOB'H3aHa 6e3-
nocepe)J,Hb0 3 BHnycKoM npo.n.yK~i"i, TOMY 6aJy po3no.n.i-
ny HenpHMHX BHTPaT Ha oKpeMi npo.n.yKTH BH3Ha'lHTH 
)J,OCHTb CKJla)J,HO. 3Ha'lHO npOCTiwe p03DO)J.iJ1HTH BHTpa-
TH )J,ODOMi)f{HHX ni)J.p03)J,iJliB Mi)f{ OKpeMHMH BH)J,aMH 
OCHOBHHX ni.n.p03)J,iJiiB, ypaXOBYI0'-111 Mipy C00)f(J1BaHHH 
HHMH OKpeMHX DOCJiyr, Ha)J,aHJ.1X )J,ODOMi)f{HHM BHp06-
HH~TBOM . Pa30M i3 THM DJ.1TaHH.!I p03DO)J,iJiy BHTpaT )1,0-
noMi)I(HHX ni.n.po3.n.inis ycKJia)J,HIOeThCH, KOJIH ti.n.eTbCH 
npo Ha)J,aHH.!I HHMJ.1 B3aeMHHX DOCJiyr O)J,HH O)J,HOMy. 
To6To y BMna.n.Ky, KOJIH nepw Hi)!{ si.n.HeCTJ.1 BMTPaTH 
)J,ODOMi)f{HHX BHp06HH~TB Ha OCHOBHe BHp06HH~TBO, 
DOTpi6HO B3aeMHO p03DO)J,iJ1HTH "ix Mi)f{ C060IO. 
3po3yMino, 11.(0 p03no.n.in Ta nepep03no.n.in BMTpaT -
~e .n.ocHTh TPY.li.OMiCTKa npo~e.n.ypa, HKa qacTo e yMOB-
HOIO. llp11 ~hOMY 6iJihW BHCOKa TO'lHiCTb p03paxyHKiB 
DOTpe6ye 3aCTOCyBaHHH 6iJihW BHTpaTHHX TeXHOJIOriH, 
a TOMY CDOHyKae )1,0 BHpiweHHH TaKHX DHTaHb, HK: 
• HaCKiJlbKH TO'lHO Mae 6yTH O~iHeHa BapTiCTh 00-
CJiyrH, HKa Ha)J,aeTbC.!I )J,ODOMi)f{HHM ni)J.p03)J.iJIOM; 
• HaCKiJlbKH TO'lHOIO Mae 6yTH MeTO)J,HKa p03DO)J,iJiy 
BHTPaT )J,ODOMi)f{HHX ni)J,p03)J.iJiiB Ha OCHOBHi Ta iHWi 
.n.onoMi)f{Hi ni.n.po3.n.inH. 
CaMe ~i npo6neMHi nHTaHHH i1 3aKna.n.eHi B ocHosy 
CTaTTi. 
Po3no.n.in BHTpaT .n.onoMi)f{HHX BHpo6HH~TB 3.ll.ii1-
CHIOIOTb y KiJlbKa eTaniB: 
ETan I- HaKonH'leHHH BHTpaT, nos'.s~3aHHX h .n.iHnh-
HiCTIO OKpeMoro .n.onoMi)f{HOro ni.n.p03.n.iny B po3pi3i 
MiC~b BHHHKHeHHH ~HX BHTpaT. 
ETan II - o~iHKa .n.iHJihHOCTi .n.onoMi)f{HOro ni.n.po3.n.i-
ny, T06TO KaJibKYJliOBaHHH co6isapTOCTi nocnym, 11.(0 
Ha)J,aeThCH .n.onoMi)f{HHM ni.n.p03.n.inoM. 
ETan III - po3no.n.in nocnyr .n.onoMi)f{HHX ni.n.p03.n.i-
nis Mi)f{ OCHOBHHMH ni)J.p03)J.iJiaMH B Mipy "ix COO)f{HBaH-
HH OCTaHHiMH. 
Eman I xapaKTepu3yeThCH THM, ~o BHTpaTH .n.ono-
Mi)f{HHX ni)J.p03)J.iJiiB o6niKOBYIOTb y p03pi3i MiC~h "ix 
BHHHKHeHHH, 3a3BH'laH 3a ~eXaMH, KO)f{HHH i3 HKHX xa-
paKTepH3ye neBHHH BH.ll. .n.onoMi)f{HHX nocnyr. ,n:n.s~ si-
.n.o6piDKeHHH ~HX BHTpaT llJiaHOM paxyHKiB 6yxranTep-
CbKOfO o6niKy aKTHBiB, KaniTany, 3o6os'H3aHh i rocno-
.n.apcbKHX onepa~ii1 ni.n.npHeMCTB i opraHha~iti nepe.n.-
6a'leHo BH)J,iJieHH.!I OKpeMOrO cy6paxyHKY )1,0 paxyHKY 
23 «8Hp06HH~TBO>~. 
Dp.s~Mi BHTPaTH, nos'.s~3aHi 3 .n.iHJihHicTIO oKpeMoro 
.n.onoMi)f{Horo ni.n.p03.n.iny, si.n.HoCHTh Ha ~eti ni.n.p03.n.in 
6e3DOCepe)J,HhO Ha OCHOBi nepBHHHHX )J,OKyMeHTiB (Ta-
6eJiiB o6niKy po6oqoro l.facy, MapwpYTHHX JIHCTiB, Ha-
p.s~.n.is Ha Bi)J.p.!i.li.HY po6oTy, JliMiTH0-3a6ipHHX KapTOK 
TOI.l(O ). HenpHMi ( cniJihHi) BHTpaTH, HKi CDO)f{HBaiOTb 
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KillhKa ni,np03,D.iJliB O,D.HO'!aCHO, y 3apy6i)!(Hii:f npaKTHU.i 
npHHHSITO p03no,nim1TH nporropu.ii:fHO ,D.O OKpeMHX 6a3 
p03no,niny, ~0 BBa)!(aJOThC.SI HaMTO'IHiiiiHMH ,D.Jl.SI neBHO-
ro BH.D.Y crrinhHHX BHTpaT. TaKi 6a3H 3a3BH'Iai:f o6Hpae 
KO)!(He rri,nrrpHeMCTBO caMocTii:f:Ho. HarrpHKna,n, ,nn.SI 
po3rro.niny BHTPaT, rros'.SI3aHHX 3 ocsiTneHH.SIM Ta orra-
neHH.SIM, BHKOpHCTOBYIOTh ITJlO~, IIJ:O 3ai:f:Mae ni,np03-
,nin, a ,nn.SI p03no,niny BHTpaT, rros'.SI3aHHX 3 YTPHMaHH.SIM 
yrrpasniHChKoro rrepcoHany, - ro,D.HHH rrp.SIMoi' rrpau.i 
BHp06HH'IHX po6iTHHKiB TOllJ.O. 
ITpHKna.D.H 6a3 po3rro.niny, .SIKi 3acTocosyJOTh ,nn.SI 
po3Me)!(yBaHH.SI crrinhHHX BHTPaT, no.z:r.aHo B Ta6n. 1. 
Ta6flu't(5ll 
TlffiOBI liA31f P03110)1,1JIY HEI1PSIMJ1X (CI11JibiDIX) BlfTPAT 
MilK OKPEMJ1MJ1 III)J,P03)1,1JIAMJ1 III)J,llPH€MCTBA 
Bu~~: cninbHIIX auTpaT 
OpeH,lla aupo6HH'Ioro npHMill.{eHHJI 
CTpaxyaaHHJI BHpo6HH'!oro o6na,!IHaHHJI 
AMopTH3al.liJI o6Jia,!IHaHHJI 
YTpHMaHHJI ynpaaniHChKOro nepcoHany Ta ,llonoMilKHHX po6iTHHKiB 
TexHi'IHHH peMOHT o6na,!IHaHHJI 
Pa3oM i3 THM B YKpaiHi .D.n.H po3no.niny cninhHHX BH-
TpaT, lli.O CllO)!(HBaJOTbC.SI KillhKOMa ni,np03,ninaMH O,D.HO-
qaCHO, BHKOpHCTOByJOTb nonepe,D.HbO p03paxOBaHy HOp-
MQmUBHY (rutQHOBy) cma6K)l po3nOOifly, 3a .SIKOIO Bi,D.HO-
C.S!Tb CITiJlhHi BHTpaTH Ha OKpeMHH ,D.OITOMi)!(HHH ni,np03-
,nin. ba3010 p03ITO,niny npH BCTaHOBJleHHi HOpMaTHBHOl 
(nnaHosoi) CTaBKH po3no.niny cninhHHX BHTPaT Tpa,nH-
u.iHHo cnyrye 3apo6iTHa nnaTa OCHOBHHX BHp06HH'IHX 
po6iTHHKiB. 
Eman II nepe,n6aqae ou.iHKY ,ni.HnhHOcTi oKpeMoro 
.norroMi:li<Horo rri.npo3,niny, ~o crroHyKae ,no KanhKynJO-
BaHH.SI co6isapTOCTi i:f:oro rrocnyr. 
3 Ofll.SI.ll.Y Ha Te, ~0 .Bci ,D.OITOMi)!(Hi BHp06HHU.TBa 
TPa.D.Hu.ii:fHo 3aCTOCOBYJOTh npocTHH MeTO,n o6niKy BH-
TpaT Ta KanhKYJlJOBaHH.SI co6isapTOCTi npo,nyKU.ii' (BHH.SIT-
KOM e nHrne iHcTpyMeHTanbHe rocno.napcTBO ), co6isap-
TicTh nocnyrH BH3Ha'!ai0Tb ,nineHH.SIM ITOHeCeHHX npo-
T.SifOM nepio,ny BHTpaT Ha KiJlbKiCTh Ha,D.aHHX y U.hOMY 
rrepio,ni nocnyr. I1pH lJ.hOMY MO)!(Ha BHKOpHCTOByBaTH 




<l>opMyBaHH.SI C06isapTOCTi npO.lJ.YKU.ii' Ha piBHi paK-
muttHUX 6Umpam ,nae 3MOry BH3Ha'!HTH <PaKTlfliHO ITOHe-
CeHi BHTPaTH nHrne B KiHU.i 3BiTHoro rrepio.ny i cnyrye 
BarOMHM ,D.)!(epenOM iH<l>OpMaU.ii' llJ.O,D.O OU.iHKH e<t>eKTHB-
HOCTi po60TH OKpeMOrO MeHe,D.)!(epa. ll.J,o CTOCYE:TbC.SI 
Ha,D.aHHX rrocnyr rrpoT.HfOM 3BiTHoro nepio.z:r.y, TO i'x ou.i-
HJOJOTh JlHllle y HaTypanbHOMY BHpa)!(eHHi y KiHU.i 3BiT-
HOfO nepio,ny, KOJlH <PaKTH'IHY C06isapTicTh O,D.HHHU.i 
rrocnyrH y)!(e BH3Ha'!eHo. 
I1pH6i'!HHKH HOpMamU6H020 KQ!lbKYlli06QHHJl ITO.SIC-
HIOIOTb nepeBarH HOpMaTHBHOl C06iBapTOCTi HaCaMne-
li33a pOJOOJJ:iJJy 
Iilloma npHMimeHHJI 
IlepaicHa aapTiCTh o6na,liHaHHJI 
IlepaicHa aapTiCTh o6na,!IHaHHJI 
fO.!IHHH npJIMOl npal.li BHp06HH'IHX po6iTHHKiB 
KinhKiCTh ro,!IHH TeXHi'IHoro o6cnyroayaaHHJI 
pe.n THM, r.u.o, ocKinhKH nocnym .nonoMi)!(HHX ni.npo3,ni-
nis B llO,D.anhiiiOMY CllO)!(HBaiOTbC.SI OCHOBHHMH ni,npo3-
,ninaMH, HeMae CeHCY MeHe,lJ.)!(epaM OCHOBHHX ni,np03,D.i-
niB HeCTH si.nrrosi,nanhHicTh 3a npopaxyHKH, .nonyr.u.eHi 
B .norroMi)!(HOMY ni.npo3,nini (.S!KIIJ:O <PaKTH'!Ha co6isap-
TiCTh nocnyrH nepeBHllJ.YE: iT HOpMaTHBHY BapTicTb ). 
ll.J,e o,nHieJO nepesaro10 HopMaTHBHoro KanhKynJO-
BaHH.SI e MO)!(JlHBiCTb Ha piBHi HOpMaTHBHOl C06iBapTOC-
Ti BCTaHOBJlJOBaTH HOpMaTHBHY U.iHy. 3Ba)!(aJO'IH Ha Te, 
r.u.o nocnym .nonoMj)!(HHX rri.npo3,ninis cno)!(HBaJOThC.SI 
He TillhKH OCHOBHHMH ni,np03,ninaMH BCepe,D.HHi ni,nnpH-
E:MCTBa,' a i:f MO)!(YTh 6YTH peani30BaHHMH CTOpOHHii:f 
opraHi3au.ii' y 6y,nh-.SIKHH MOMeHT 3BiTHOfO nepio,ny, i'X 
Bi,nnyCK 3a CTa6iJlhHHMJ1 HOpMaTHBHHMH U.iHaMH 3Ha'IHO 
rronerrnye o6niKoBi po6oTH. 
He3ane)!(HO si.n Toro, .HKY 3 MeTO.D.HK rrpH BH3Ha'!eHHi 
co6isapTocTi rrocnym BH6epe ni,nrrpHeMCTBO, ou.iHKa 
,ni.SIJlhHOCTi oKpeMoro .nonoMi)!(HOro ni,np03,niny ,nae 
MO)!(JlHBiCTb 3p03yMiTH, HaCKillhKH ,D.OU.iJlhHHM (He,nou.i-
JlbHHM) e Ha,D.aHH.SI nocnyr rreBHoro ni.npo3,niny, a,D.)!(e 3a 
yMOBH, r.u.o co6isapTiCTh snacHoro Ha,naHH.SI rrocnyrH 
rrepeBHllJ.Ye 3BH'!ai:f:Hy u.iHy iT npH.z:r.6aHH.SI, yTpHMyBaTH 
.norroMi)!(HHH rri.npo3,nin He Mae ceHcy. 
Eman III nepe,n6aqae po3no,nin BHTpaT .nonoMi)!(HHX 
BHp06HHU.TB Mi)!( OCHOBHHMH Ta iHWHMH ,D.OITOMi)!(HHMH 
rri.npo3,ninaMH. 
Jio-nepw.e, OCHOBHOIO MeTOIO p03ITO,D.iny e BH3Ha-
qemi.SI .SIKHai:fTO'IHirnoi' co6isapTocTi rrpo,nyl<Ty, r.u.o <Pop-
MYeThC.SI 3 BHTpaT .SIK OCHOBHHX, TaK j ,D.OITOMj)!(HHX ni,n-
p03,D.iniB, j Ha 6a3i Qie'i co6isapTOCTi BCTaHOBJleHH.SI Qi-
HOBOI npOIT03HU.ii'. Y pe3yllhTaTi, .SIKllJ.O BHTpaTH p03ITO-
,nineHO He TO'IHO, co6isapTiCTb npo.z:r.yKTY 6y,ne 3aBHllJ.e-
HOIO, OT)!(e, 3pOCTe U.iHa, llJ.O MO)!(e npH3BeCTH ,D.O BTpaTH 
neBHoi' qacTKH KnieHTiB 'IH 6i3Hecy B u.inoMy. I HasnaKH, 
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na,niHHH UiH Ha Tni HeBJmpaB.D.aHO Hl13hKOi' C06iBapTOCTi 
COpH'-111HI1Th 3611TKI1. 
Jlo-opy2e, po3no.D.in BMTPaT .D.OnoMi)!{HHX ni.D.p03.D.inis 
3.D.iJ1CHFOFOTh .ll.flH MOTHBaUii' npaui OKpeMHX MeHe.D.)!{epiB. 
51KI..l.(O BMTPaTM .D.OnoMi)!{HMX ni.D.p03.D.iniB He po3no.D.in»TI1 
Mi)!{ OCHOBHMMM, TO KepiBHMKH OCTaHHiX MO)!{YTh p03Ui-
HFOBaTM i'X HK 6e3nnaTHO Ha,naHi, 1..1.(0 np113Be.D.e .ll.O Hepa-
UiOHanbHOro "'M Ha,nMipHoro cnO)!{I1BaHH» U11X nocnyr. 
KpiM mro, po3nO.D.in BI1TPaT .D.OnoMi)!{HI1X ni.D.p03.D.iniB 
3aOXOl.!ye KepiBHI1KiB OCHOBHMX ni.D.p03.D.iniB KOHTPOflFO-
BaTI1 00Ka3HI1KM po60TM .ll.OOOMi)!{HMX ni.D.p03.D.iniB, OCKi-
flbKI1 3aBI11..l.(eHa BapTiCTb Ha,naHI1X HI1MI1 nocnyr 060B'H3-
KOBO cnp11"111HI1Tb 3aBI11..l.(eHHH C06iBapTOCTi npO.D.YKTY, 
HKI1H BMnycKae OCHOBHMH ni.D.p03.D.in. 
Po3no.D.in B11TpaT .D.OnoMi)!{HMX ni.D.p03.D.iniB nepe.D.6a-
l.!ae BI13Hal.!eHHH: 
1) HaumottHiw.oi 6a:Ju po3nooi!ly; 
2) Memooy po3nooilly. 
Eroy po3nO.D.iny BHTpaT .D.OnoMi)!{HHX ni.D.p03.D.tmB 
0611pae KO)I(He ni.D.np11eMCTBO CaMOCTiHHO, ronOBHe, 
1..1.(06 BOHa HKHaHKpal..l.(e Bi.D.06pa)!{yBana Ta BI1MipFOBana 
.D.i»nhHiCTh, »KY 3.D.iHCHFOe uei1 .D.OnoMi)!{HHi1 ni.D.p03.D.in. 
3a3BMl.!aH y UiH poni BHCrynaFOTb HarypanbHi 00Ka3HI1-
KI1, 1..1.(0 xapaKTepH3YFOTb KiflhKiCTb Ha,naHMX nocnyr .D.O-
OOMi)!{HMMH ni.D.p03.D.inaMM. Hanp11Kna,n, po3no.D.in BM-
TpaT eHepreTMl.!Horo uexy, 1..1.(0 BMpo6n»e Tennosy eHep-
riFO, 3.ll.iHCHJOFOTb Ha OCHOBi KinhKOCTi Bi.D.nyl..l.(eHMX Ki-
noBaT eHeprii", a po3nO.D.in BMTpaT peMOHTHOro uexy -
Ha OCHOBi KiflbKOCTi rO.D.HH o6cnyroByBaHHH o6na,nHaH-
HH TOI..l.(O. 
flp11Kna.ZJ.I1 THOOBHX 6a3 p0300.D.iny nocnyr .ll.OOOMi)!{-
HHX B11p06HHI..{TB HaBe.D.eHO B Ta6n. 2. 
Ta6!lUIJR 2 
TlfllOBI liA3H P03ll0)],IJIY llOCJIYr )],OllOMDKHUX BHPOI>Hl11J;TB 
Bn~ noCJJyr, na~annx ~onoMilKHIIM niJ:IpoJ~inoM 
TpaucnopTni nocnyrH,Ha~aniTpaHcnopTHHMUexoM 
06cnyrosysannll ycTanrysaHHll peMOHTHHM uexoM 
HanaHHll Tennosoi' eneprii' enepreTH'-IHHM uexoM 
KoHTpOJlb liKOCTi nponyKuii', 3JJ.iiicneHHH BillllinoM KOHTponKJ 
llepeMill\eHHll MaTepianiB, 3JliHCHeHHX CKJla)lCbKHM rocnonapCTBOM 
Po3no.D.in B11TpaT .D.OnoMi)I(HHX ni.D.p03.D.inis He BH-
KnMKae npo6neM, »KI..l.(O sci i1oro nocnym cnO)!{I1BaFOTb-
c» BHHHTKOBO l..{eXaMM OCHOBHOrO B11p06HMI..{TBa. 0.D.HaK 
Ha npaKTMUi TaKa CMTyaui» COOCTepiraeTbCH .ll.OCHTb pi.D.-
KO. 3a3BH'laH ni.D.p03.D.inM .ll.OOOMi)!{HOrO B11p06HHI..{TBa 
nop».D. i3 Ha,naHHHM nocnyr OCHOBHOMY B11p06HMI..{TBY 
Ha,naFOTb/C00)!{11BaFOTb nocnyr11 iHWHM .ll.OOOMi)!{HHM 
B11p06HMI..{TI)aM/iHWHX .ll.OOOMi)!{HHX B11p06HMI..{TB, T06TO 
3.D.ii1cHFOFOTh B3aeMHi (3ycTpi'-1Hi) nocnyr11. HanpMKna,n, 
eHepreTH'lHHi1 uex nop».D. 3 Ha.D.aHHHM Tennosoi' eHeprii' 
OCHOBHHM l..{eXaM o6cnyrosye TaKO)!{ peMOHTHHH ni.D.-
p03.D.in. Y CBOFO qepry, peMOHTHI1H uex 3.D.iHCHFOe TeXHil.!-
liaJa poJno~iny 
HopMo-roJJ.HHH po6oTH Tpancnopry 
KinoMeTpH npo6iry TpancnopTy 
KinbKiCTb roJJ.HH Texni•moro o6cnyrosysaHHll 
Eanancosa sapricTh ycTaTKyBaHHll 
KinosaTH sinnyll\eHoi' eneprii' 
fO)lHHH npliMOl npaui BHp06HH'-IHX po6iTHHKiB 
KinbKiCTb nponenenHx nepenipoK 
KinbKiCTb BHMor na nepeMill\eHHll 
Maca sinnyll\eHHX MaTepianis 
He 06CTe)!{eHHH ycTaTKyBaHHH He TinhKH B11p06HH'li1X 
uexis, a i1 eHepreTMl.!Horo uexy. HexrysaHH» UMX 
3B'H3KiB j 6e3nocepe.D.Hii1 p0300.D.in BHTpaT .ll.OOOMi)!{HHX 
ni.D.p03.D.iniB BHHHTKOBO Ha BHTpaTH OCHOBHHX l..{eXiB 
np113BO.D.HTh .ll.O HecnpaBe.D.nHBOrO Ta HeTO'lHOro Bi.D.He-
ceHHH BHTpaT Ha C06iBapTiCTb OKpeMMX npO.D.YKTiB. 
3 orn».D.Y Ha icHyBaHH» B3aeMHMX nocnyr, 1..1.(0 Ha,na-
FOTbCH .ll.OOOMi)I(HHMH ni.D.p03.D.inaMM O.D.HH O.D.HOMY, Ta 3 
MeTOFO Hai16inhW TO'lHOrO Bi.D.HeCeHHH HenpHMHX Blii-
TpaT Ha OKpeMMH npO.D.YKT y CBiTOBiH npaKTMI..{i po3po6-
neHO KiflbKa MeTO.D.iB p0300.D.iny BMTpaT .ll.000Mj)j{HJ1X 
ni.D.p03.D.inis (Ta6n. 3). 
Ta6!lulJR 3 
METO)],M P03IIO)],IJIY IIOCJIYr )],OllOMDKHlfX BlfPOiiHHU,TB, 
HA)],AHI ABTOPAMH 3 PI3HUX KPAIH 
Kpaiua AoTop, ~lKepeno MeTOilH poJno~i.rJy BltTpaT ~onoMilKHHX onpo6nnQTB 
ClliA ATKHHCOH 3HTOHH A. Ta in. MeTo~ npliMoro po3noniny 
«Ynpannen'leCKHH yqen> [I] MeTOil nocninonnoro p03no~iny 
Meron B3aEMHoro p03noniny 
BenHKa EpHTaHill XopnrpeH q _ Ta in. llpliMHH MeTOJl 
«YnpasnenqecKHii y'leT» [2] IToKpOKOBHii MeTOil 
MeTon niniiinHx piBHliHb 
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Kpaina ABTOp, AlKepeno 
Kana.ua Xencen )l P. Ta in. 
«YnpasniHCbKJoiH o6niK» [3] 
YKpai"na C. fonos 
«YnpasniHCbKJotH o6niK» [4] 
OpH QbOMy ni.u.npHE:MCTBY HMaHo npaso caMOCTiii-
HO 06HpaTH OAHH i3 MeTOAiB 3aJJe)I(H0 BiA OC06JIHBOCTeH 
38'ji3KiB Mi)l( BJiaCHHMH OCHOBHHMH Ta AOllOMi)I(HHMH 
ni,n:p03AiJiaMH CTOCOBHO CllO)I(HBaHHji HHMH nocnyr AO-
llOMi)I(HHX QexiB. 
.5JK BHAHO 3 Ta6n. 3, yci aBTOpH BHAiJijiJOTb npRMUU 
Memoo (Memoo npRMozo po3nooin.y) , j!KHH xapaKTepH-
3ycr&cj! 6e3nocepe,n:HiM p03no,n:inoM BHTPaT o6cnyro-
BJIO'IHX ni,n:po3,n:inis Ha BHTPaTH JIHUie BHpo6HWUIX 
ni,n:po3,n:inis; npH QbOMY irHopyJOTbCj! B3aE:MHi nocnym 
o6cnyroByJO'IHX ni,n:p03,n:iniB OAHH OAHOMy. 
L(eti MeTOA Ha6ys llOUIHpeHHji 3aB,lljiKH CBOi"H npo-
CTOTi B 3aCTOCyBaHHi, a,n:)l(e HeMaE: ll0Tpe6H y none-
pe,n:HiH OQiHQi 3YCTpi'IHHX nocnyr, jjKi Ha,n:aJOTb AO-
noMi)I(Hi ni,n:p03AiJIH OAHH OAHOMy. Pa30M i3 THM y 
THX rocno,n:apCTBaX, ,n:e iCHYIOTb 'liTKi 3B'ji3KH Mi)l( 
AOllOMj)i(HHMH ni,n:p03AiJiaMH, [QO BHKOpHCTOBYIOTb 
nocnyrH OAHH OAHOfO, MeTOA HMaBaTHMe HeTO'IHi ,n:a-
Hi. 
Memoo noCJZiooauozo po3nooiny, si,n:oMHH TaKO)I( j!K 
Memoo cmyneueaozo, a6o noKpoKoaozo, p03nooiny BH-
TpaT ,n:onoMi)I(HHX BHpo6HHQTB, nepe,n:6a'!ae nocni,n:osHe 
si.nHeceHHj! BHTPaT KO)I(Horo o6cnyrosyJO'Ioro ni,n:po3-
,n:iny Ha BHpo6HH'Ii Ta iHUii o6cnyrosyJO'Ii ni,n:po3,n:inH. 
BHTPaTH ,n:onoMi)I(HHX ni,n:po3,n:inis po3no,n:iJij!JOTb no-
eTanHo niCJiji llpOQe,n:ypH BCTaHOBJieHHH paRry ni,n:p03-
,n:iny B iepapxii' HMaHHX 3a 06CjifQM nocnyr AOITOMi)I(-
HHM ni,n:po3,n:inaM. OpH QbOMY nepUIHH o6cnyrosyJO'IHH 
ni,n:p03,n:in, BHTPaTH j!Koro po3no,n:ineHo, He MO)I(e npH-
i1MaTH Ha ce6e BHTpaTH iHUIOfO AOllOMi)I(HOfO ni,n:p03Ai-
ny. ToMy npH paH)I(yBaHHi nocni,n:osHOCTi po3no,n:iny 
BHTPaT ,n:onoMi)I(HHX ni,n:p03,n:inis nepesary BiMaJOTb 
TOMJ 3 HHX, j!KHH CllO)I(HBaE: jiKHaHMeHUie llOCJiyr iH-
UIHX AOllOMi)I(HHX ni,n:p03,n:iniB. 
Memoo aJaeMuozo po3nooiny s3aeMHHx nocnyr 3a-
CTOCOBJ10Tb Ti ni,n:npHE:MCTBa, j!Ki B CBOE:MJ CKJIMi Ma-
IOTb yci ,n:onoMi)I(Hi ni,n:p03AiJIH, [QO B3aE:MOAOOTb OAHH 
i3 OAHHM. BiH BKJIIO'IaE: B ce6e eneMeHTH ABOX nonepe,n:-
flpo006:J/CeHHJl ma6n. 3 




Mero.ll npliMOro poJnO.lliny 
Mero.ll nocni,llosnoro poJnoAiny 
Mero,ll poJnO.lliny BJat:MHHX nocnyr 
Mero.ll O.llHO'lacnoro poJnoAiny 
Hix MeTo,n:is i nepe,n:6a'!ae po3no,n:in BHTPaT ,n:onoMi)I(-
HHX ni,n:po3,n:inis y ,n:sa eTanH. Cno<JaTKY ,n:onoMi)I(Hi 
ni,n:po3,n:inH o6MiHIOJOTbCji nocnyraMH Mi)l( co6o10, a nic-
Jij! Q&oro Ha6YTi (3aran&Hi) BHTPaTH ,n:onoMj)i(HHX ni,n:-
po3,n:iniB 3aKpHBaJOTbCji Ha OCHOBHi ni,n:p03,n:inH TaK ca-
MO, j!K i 3a MeTOAOM npj!Moro po3no,n:iny. OpH QbOMY 
ni,n: 3aran&HHMH BHTPaTaMH ,n:onoMi)I(Horo ni,n:po3,n:iny 
po3yMiJOTb snacHi BHTPaTH ni,n:p03,n:iny Ta po3no,n:ineHi 
BHTPaTH iHUIHX ,n:onoMj)I(HHx ni,n:po3,n:inis, Ha6YTi HHM y 
pe3yJI&TaTi 06MiHy B3aE:MHHMH nocnyraMH. 
3 QfiljiAJ Ha ri6pH,n:HiCTb QbOfO MeTOAY HH3I<a aBTO-
piB, Tai<HX j!K ,ll XeHceH, ti. XopHrpeH Ta E. ATKiHcoH, 
B3arani He BHAiJijiJOTb HOfO y CKJIMi MeTOAiB po3no,n:iny 
nocnyr ,n:onoMi)I(HHX ni,n:po3,n:inis. 
Memoo oouor.tacuozo po3nooiny (Memoo aJaeMuozo 
po3nOOifly, Memo() JliHiUHUX pi6HRHb, 63QCMHUU Me-
moo) nepe,n:6a<Jae p03no,n:in B3aeMHHX nocnyr, HMaHHX 
AOITOMi)I(HHMH BHp06HHQTBaMH OAHH O,llHOMy, '1epe3 
po3B'j!3aHfUI cHcTeMH niHiiiHHX piBHj!Hb. Ko)I(He 3 QHX 
piBHj!Hb j!BJij!E: co6o10 piBHj!HHj! BHTPaT oKpeMoro ,n:o-
noMi)I(HOro ni,n:p03,n:iny, j!Ki BH3Ha'!aJOTb j!K cyMy snac-
HHX BHTPaT ni,n:po3,n:iny nn10c '!aCTKa 3aran&Horo o6cj!ry 
npcnyr, HMaHHX iioMy sciMa iHUIHMH ,n:onoMi)I(HHMH 
ni,n:p03AiJiaMH. 
B ocHosy Q&oro MeTo,n:y noKJIMeHo B3aeMHHii po3-
no,n:in BHTPaT npH HMaHHi 3YCTPi'IHHX nocnyr ,n:onoMi)I(-
HHMH ni,n:po3,n:inaMH OAHH OAHOMy, TOMY 3p03yMiJIHM E: 
neBHa Hey3f0,ll)l(eHicTb y BH3Ha'leHHi QbOfO MeTOAY pi3-
HHMH asTOpaMH. HanpHKJIM, E. ATKiHCOH Ha3HBae iioro 
MeTOAOM B3aE:MHoro p03no,n:iny [1], a ,l.J,. XeHceH- B3aeM-
HHM MeTo,n:oM [3]. O,n:HaK He3ane)I(HO si,n: Ha3BH MeTOAJ 
OCHOBHOIO 3aJJHUiaE:TbCji HOfO OC06JIHBiCTb - p03llOAiJI 
BHTPaT ,n:onoMi)I(HHX BHpo6HHQTB 3Aii1cHJOJOTb po3B'jj-
3aHHjjM CHCTeMH niHiHHHX piBHHHb. 
).J.Jiji OQiHKH nepesar i He,n:oniKiB KO)I(HOfO 3 MeTO-
,n:iB, a TaKO)I( c<t>epH IX 3aCTOCyBaHHji p03fJij!HeMO aJJ-
ropHTM Ail QHX MeTOAiB, CKOpHCTaBUIHCb ,n:aHHMH OA-
HOfO 3 npHJIM06y,n:iBHHX ni,n:npHE:MCTB, [QO Mae B 
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CBOE:MY CKna.L(i )J.Ba OCHOBHHX Ta TpH )J.OnOMi)I(HHX ni.n-
p03)J.inH. 06niK BHTpaT ni.nnpHE:MCTBO 3)J.iHCHIO€ B p03-
pi3i HOpM, TOMY Henp.HMi BHTPaTH, si.nHeceHi Ha oKpe-
MHH ni.npoJ.nin, HaJHBaiOTb po3no.nineHHMH HaKna,L(-
HHMH BHTpaTaMH. 
IH<}lopMaQiiO npo p03no.nineHi HaKna.L(Hi BHTPaTH (.no 
nepep03no.niny B3a€MHHX nocnyr) no.naHo B Ta6n. 4 
(1..\H<}lpH YMOBHi). 
,UonoMi)I(Hi ni.npOJ.ninH ni.nnpH€MCTBa nop.H.D. 3 Ha-
.naHHSIM nocnyr QeXaM OCHOBHOfO BHp06HHQTBa 3)J.iH-
CHIOIOTb B3a€MHi nocnym O)J.HH O)J.HOMy, p03llO)J.iJUUO'lH 
i"x Bi)J.nOBi)J.HO )].0 6a3, Ha,L(aHHX B Ta6n. 5. 
Ta6Jlu!JR 4 
IH<I>OPMAIJ,I.H IIPO P03llO,li.IJIEHI HAKJIA,li.HI BHTPA-
TH, rEHEPOBAHI KO)KHHM 3 lll,li.P03,ll.lJIIB 
Y 3BITHOMY llEPIO,li.I 
IliApOlt~iJJ CyMa, rpn 
Ocnoani ni.npoJ.nilm: 
• Mexani'IHHii uex 850 000 
• J6HpaJlbHHH uex 950 000 
06cnyroB)'IO'Ii ni.npOJ.ninH: 
• enepreTH'IHIDi uex 240 000 
• peMOHTHHH uex 210 000 
• TPaHcnopTHHH uex 50 000 
PaJoM 2 300 000 
Ta6llU!JR 5 
BHXI,li.HI ,li.AHI ,lJ.JI.H P03IIO,li.IJIY BHTPAT ,li.OIIOMI)KHHX BHPOiiHHU,TB 
IIiApoJt~irl, mo nat~a( noCJJynt, Ta IliApOJt~i.rJ, HKIIii CHOlKIIB8( HOCJJYfll 
6aJa "ix poJno.nirly Mexani•nmii I 36upanbnuii I EuepreTU'Itmii I PeMonnmii I TpancnopTnuii I· PaJoM 
Qex Qex Qex Qex Qex 
Eneprent'lnnii Qex 
KinoaaT ai.nnymenol enepriH 384 000 I 288 000 I X I 192 000 I 96 000 I 960 000 
qacTKa y cKna.ni nocnyr, % 40 I 30 I X I 20 I 10 I 100 
PeMOHTnuii Qex 
KinbKiCTb rot~HH peMOHTY 6 650 I 2 850 I X I X I X I 9 500 
qaCTKa y cKna,ni nocnyr,% 70 I 30 I X I X I X I 100 
Tpaucnopnmii Qex 
KinoMeTpll npo6iry TPaHcnopry 4 000 I 3 000 I 2 000 I 1 000 I X I 10 000 
qacTKa y cKna,ni nocnyr, % 40 I 30 I 20 I 10 I X I 100 
,UaHi Ta6n. 5 Bi)J.o6pa)l(yl0Tb HaTypanbHi ll0Ka3HHKH, KO)I(HOfO ni)J.p03)J.iny B Cll0)1(11BaHHi QHX nocnyr . . 
UJ,O xapaKTepH3YIOTb KinbKicHe cnO)I(HBaHHSI nocnyr Po3rn.HHeMo nop.H.D.OK po3no.niny BHTPaT .nonoMj)l(-
oKpeMHX )J.OllOMi)I(HI1X ni)J.p03)J.iniB OCHOBHHMH Ta iH- HHX ni)J.p03)J.iniB MeTO)J.OM np.HMOfO p03llO)J.iny, CKOpHC-
WHMH )J.OllOMi)I(HI1MH ni)J.p03)J.inaMH, a TaKO)I( 'laCTKY TaBWHCb )J.aHHMH Ta6n. 6. 
Ta6llu!JR 6 
METO,li.HKA IIPHMOrO P03IIO,li.IJIY IIOCJIYr ,li.OIIOMDKHHX ill,li.P03,li.IJIIB 
liOKaJHIIK Mexani'lnnii 36ttpaJJbHIIH 
uex uex 
POJno.nineni BHTPaTH (.no p03· 850 000 950 000 
no.niny nocnyr .nonoMilKHHX 
BHpo6mii.J,TB ), rpH 
PoJno.nin nocnyr: 
• enepreTII'IHOro uexy 137 143 102 857 
• peMOHTnoro uexy 147 000 63 000 
• TPancnoprnoro uexy 28 571 21429 
PaJoM I 162 714 I 137 286 
JIK y)l(e 3a3Ha'lanOC.H, BHKOpHCTaHH.H MeTO.lJ.Y np.HMO-
fO p03no.niny o6yMoBniOe HexrysaHH.H B3aE:MHHX no-
cnyr, UI,O Ha,L(alOTbCSI )J.OllOMi)I(HHMH ni)J.p03)J.inaMH O)J.HH 
O.D.HOMy. ToMy np11 BH3Ha4eHHi 6aJH p03no.niny nocnyr 
Eneprent'ltmii PeMonnmii TpancnopTnuii PaJOM 
uex uex uex 
240 000 210 000 50 000 2 300 000 
(240 000) X X 
X (210 000) X 
X X (50 000) 
2 300 000 
eHepreTH'lHOro Qexy .no ysar11 6epYTb n11we KinbKiCTh 
KinoBaT eHepri"i, Ha,L(aHO"i OCHOBHHM ni)J.p03)J.inaM, T06TO 
672 000 KBT (384 000 + 288 000), UJ,O npHi1Ma€TbC.H 3a 
100%, npH 1..\bOMY HeXryE:ThC.H 288 000 KBT (192 000 + 
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+ 96 000), Bi)J.nyi.U.eHHX )J.OTIOMi)l(HlfM B11p06HHL(TBaM. 
OT)l(e, cyMa BHTpaT eHepreTH4HOro L(exy, Bi)J.Hece-
HHX Ha MexaHi4fii1H L(eX, CTaHOBHTHMe 137 ·143 rpH 
(384 000 : 672 000 · 240 000), a6o 53% 3aranhHHX no-
cnyr, Bi)J.TIOBi)J.HO CyMa BHTpaT, Bi)J.HeCeHHX Ha 36HpaJib-
HHH, - I 02 857 rpH (288 000 : 672 000 · 240 000), a6o 
47%. 
AHanori4HO po3nO)J.iJIHMO BHTpaTH TpaHcnopTHOro 
L(exy, npHHHHBli111 3a 6a3y p03TIO)J.iJiy 7 000 KM npo6iry 
TPaHcnopry: 
• Ha MeXaHi4HHH I.( eX CTIHCaHO 28 571 rpH ( 4 000 
: 7 000 . 50 000); 
• Ha 36HpaJibHHH L(eX CTIHCaHO 21 429 rpH (3 000 
: 7 000 . 50 000). 
,Z:(JIH po3no)J.iny BHTPaT peMOHTHoro L(exy He noTPi6-
HO KOpHrysanr 6a3y p03no~iny, a~)l(e nocnym L(hOro 
L(eXy Ha~aBaJIHCR BHHRTKOBO ~..(eXaM OCHOBHOrO B11p06-
HHL(TBa. ToMy BHKOp11CTOBYI0411 iH<l>OpMal.(iiO CTOCOBHO 
CTIO)l(J1THX rO~HH peMOHTHHX po6iT, Ha,naHy B Ta6JI. 5, 
BI13Ha4aE:MO, Ili.O Ha MeXaHi4HHH L(eX Bi~HeCeHO 147 000 
rpH (210 000 · 0,7), aHa 36HpaJibHHH L(eX- 63 000 rpH 
(21 0 000 . 0,3). 
3po3yMiJIO, Ili.O ~JIR Harnoro npHKJia,ny MeTO~ npRMO-
ro p03TIO~iJiy E: ~y)l(e HeT04HHM, OCKiJihKH BiH He Bpa-
XOBye np11411HHO-HaCJii~KOBi 3B'R3KI1 Mi)l( OKpeMHMH 
~OTIOMi)l(HJ1MI1 ni~p03~iJiaMH i BpernTi-peWT BHKpHBJIIOE: 
)J.aHi npo co6isapTiCTb OKpeMHX npO.ll.YKTiB. 
Po3KpHeMo oco6JIHBOCTi p03no~iny BHTPaT )J.onoMi)l(-
HHX BHp06HHL(TB MeTO~OM TIOCJii~OBHOrO p03TIO)J.iJiy 
(Ta6n. 7). 
Ta6!lU71R 7 
METO~IIKA IIOCJII~OBHOrO P03IIO~IJIY IIOCJIYr ~OIIOMDKHMX III~P03~IJIIB 
IlOK33HIIK Mexani•nmii 36npaJJbHIIii EHepreTnqHuii PeMOIITIIIIii TpaucnopT- PaJOM 
uex uex 
Po3no.nineHi BHTIJ3TH (.no p03no.niny no- 850 000 950 000 
cnyr .110DOMilKHHX BHp06HHL(TB), rpH 
POJno.nin nocnyr: 
• eHepreTwmoro l(exy 96 000 72 000 
• peMOHTHOrO l(CXY I87 075 80 I75 
• TPaHcnoprnoro l(exy 37 000 27 750 
PaJOM I 170 075 I 129 925 
MeTO.ll. nocni)J.OBHoro po3no)J.iny BHTpaT )J.ae 3Mory 
4aCTKOBO BI13HaTH B3aE:MO)J.iiO Mi)l( ~OTIOMi)l(HJ1MI1 ni)J.-
p03)J.iJiaMH. Op11 L(hOMY po3nO)J.iJI 3.ll.iHCHIOIOTh 3a TaKH-
MH npaBHJiaMH: 
);> BHTpaTH o6cnyroayi04HX ni~p03)J.iJiiB nocni)J.OBHO 
p03TIO)J.iJIHIOTb Ha OCHOBHi Ta )J.OTIOMi)l(Hi ni)J.p03)J.iJIH; 
);> neprnHH o6cnyrOBYI0411H ni)J.p03)J.iJI, Bi-tTpaTH HKO-
ro p03TIO)J.iJieHO, He MO)l(e BKJII04anr BHTpaTH iHWOrO 
ni.ll.p03.ll.iJiy, HaaiTh HKili.O L(e H:oMy BHri.ll.HO. 
OcHOBHHM 3aB)J.aHHHM npH BHKOpHCTaHHi L(horo Me-
To~y e BH3Ha4eHHH 4eprosoCTi po3no)J.iny nocnyr )J.O-
noMi)l(HHX ni.ll.p03.ll.inia Mi)l( co6o10, a,n)l(e Bi.ll. L(hOro 3a-
Jie)l(aTHMe T04HicTb Bi)J.HeCeHHH BHTpaT Ha npO.ll.YKT y 
TIO)J.aJibillOMy. 06Me)l(eHHj[ L(hOrO MeTO.lJ.Y npH3BO)J.I1Tb 
.ll.O BTpa_:m 4aCTKH BHTPaT )J.OnoMi)l(HOro ni.ll.p03)J.iJiy, HKa 
He 6y)J.e po3nO)J.iJieHOIO. ToMy npH BH6opi nepworo )J.O-
noMi)l(HOro Tii)J.p03)J.iJiy, HKHH p03TIO)J.iJIHTHMe CBOi" TIO-
CJiym, nepeaary BiMa!OTh ni)J.p03)J.iny, Ili.O HaH:MeHwe 
CTIO)l(J1Bae TIOCJiyr iHWHX )J.OTIOMi)l(HHX L(eXiB Ta HaH-
6iJibli1e BiMaE: i"X iHWHM )J.OTIOMi)l(HJ1M ni)J.p03)J.iJiaM i 
Mae np11 L(bOMY HaHBHill.i BJiaCHi BHTpaTH. 
ni.ll.p03.ll.iJI, Ili.O e neprnHM y iepapxii" Ha,naHHH no-
cnyr, p03TIO)J.iJIHE: TiJihKH BJiaCHi BHTpaTH, He np11HMa10-
uex uex uuii uex 
240 000 2IO 000 50 000 2 300 000 
(240 000) 48 000 24 000 
X (267 250) X 
X 9 250 (74 000) 
2 300 000 
411 Ha ce6e BHTpaT iHrnHx ni.ll.p03.ll.iJiiB. Ko)l(HHH HacTyn-
HHH ni)J.p03)J.iJI p03TIO)J.iJIHE: BHTpaTH, 11.(0 CKJia)J.aiOTbCH 3 
anacHHX po3no)J.iJieHwx BHTPaT Ta BHTPaT, OTpHMaHHX 
Bi)J. iHWHX )J.OTIOMi)l(HJ1X ni~p03)J.iJiiB. 
BHXO.lJ.SI4H 3 oco6JIHBOCTeH Haworo ni)J.npHeMCTBa nep-
WHMH p03TIO)J.iJIHTHMeMO TIOCJiym eHepreTJ14HOro L(exy. 
JIK i TPaHcnopTHHH L(ex, siH cnO)l(H:Bae TiJihKH O.ll.HH BH.ll. 
TIOCJiyr )J.OTIOMi)l(HHX BHp06HHL(TB, aJie npH L(bOMY y HbOro 
BMill.i, Hi)l( y TPaHcnopTHoro L(exy, anacHi BHTPaTH. 
QT)l(e, np11 po3no)J.iJii nocnyr eHepreTH4HOro L(exy 
Ha MeXaHi4HHH L(eX 6y)J.e Bi~HeCeHO 96 000 rpH 
(240 000 · 0,4), Ha 36HpaJibHI1H- 72 000 rpH (240 000 X 
X 0,3), Ha peMOHTHI1H - 48 000 rpH (240 000 · 0,2) i Ha 
TPaHcnopTHHH I.( ex - 24 000 rpH (240 000 · 0,1 ) . 
Dp11 po3no~ini nocnyr TpaHcnopn:~oro L(exy cJii.ll. 
naM'HTaTH, Ili.O L(eH: ni.ll.p03.ll.iJI OTPHMaB Bi.ll. eHepreTI14-
Horo L(exy nocnym Ha cyMy 24 000 rpH, TOMY np11 cnw-
caHHi sapTocTi nocnyr L(horo ni.ll.p03)J.iny cJii.ll. 6paTH )J.O 
yaam CYMY 74 000 rpH (50 000 + 24 000). oa3y p03TIO-
)J.iJiy np11 L(bOMY Tpe6a CKOpHryBaTH, spaxosyl0411 TOH 
<t>aKT, 11.(0 2 000 KM npo6iry TpaHCTIOpTy He MO)l(YTb 6y-
TI1 Bi)J.HeCeHHMH Ha B11TpaTH eHepreTH4HOro L(eXy. 
CyMa BHTpaT TpaHcnopTHoro L(exy, Bi.ll.HeceHHX Ha 
16 HayKoao-npaKTWIHvriir )l(ypHan 5YXrA11TEPCbKI!1Vl 05111K I AYAI!1T 
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MeXaHi'IHHH u;ex, CTaHOBHTHMe 37 000 rpH (4 000 : 
: 8 000 · 74 000), a6o 50% 3aranhHHX nocnyr; cyMa BH-
-rpaT; Bi.D.HeCeHHX Ha 36HpaJ1bHJ.1H u;ex, - 27 750 rpH 
(3 000 : 8 000 · 74 000), a6o 38%, a cyMa BH-rpaT, cnH-
caHHX Ha peMOHTHHH u:ex, - 9 250 rpH (I 000 : 8 000 x 
x 74 000), a6o I2%. 
OcKinhKH peMOHTHHH u:ex OTJJHMysas nocnyrH si.n. 
eHepreTH'!Horo Ta TpaHcnopTHOro u:exis, npH p03no.n.ini 
H:oro BHTpaT cni.n. B3SITH .n.o ysam cyMy 267 250 rpH 
(2I 0 000 + 48 000 + 9 250). TipH U:hOMY 6a3y po3no.n.iny 
He KOpHryiOTb, a.D.)I(e nocnyrH U:bOfO u;exy Ha.D.aBaJlJ.iCSI 
BHHSITKOBO u;exaM OCHOBHOfO BHp06HHU:TB~ TOMY BJ.1-
KOpHCTOBYIO'!J.1 iH<}>OpMaU:iiO CTOCOBHO Cll0)1(J.1TJ.1X fO.D.HH 
peMOHTHHX po6iT, Ha.D.aHHX y Ta6n. 5, BJ.13Ha'!J.1MO, ~0 
Ha MexaHi'IHHH u;ex Bi.D.HeCeHO I87 075 rpH (267 250 X 
X 0,7), aHa 36HpaJ1bHJ.1H - 80 I75 rpH (267 250 · 0,3). 
51K 6aqJ.1MO, nocni.D.OBHHH MeTO.D. TQqHillmH 3a MeTO.D. 
npSIMOfO p03IIO.D.iny, OCKinhKH 3a HOfO .D.OIIOMOfOIO MO)I(-
Ha BJ.13HaTJ.1 neBHY B3aeMO.D.iiO Mi)l( .D.OIIOMi)I(HHMH ni.n.-
p03.D.inaMH. O.n.HaK TaKa nocni.n.osHicTh o6niKOBHX po6iT 
He .n.ae 3MOfH p03IIO.D.inHTH BHT}JaTH -rpaHCIIOpTHOfO u;e-
xy Ha BHT}JaTH eHepreTHqHoro u:exy He3Ba)l(aJOqH Ha Te, 
I.I.J;O OCTaHHiH CIJO)I(HBae 20% rrocnyr, Ha.D.aHHX U:HM u;e-
XOM. 
BHnpaBHTH TaKHH He.n.oniK MO)I(Ha MeTO.D.OM po3no-
.n.iny B3aeMHHx nocnyr. Po3KpHeMo oco6n11socTi u;horo 
MeTO.D.y, BHKOpHCTOBYIO'!H iH<}>OpMaU:iiO, HaBe.D.eHy B 
Ta6n. 8. · 
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IIOK33HIIK Mexaui<Jnuii 36npanbHIIii EnepreTH'IHnii PeMOHTHnii TpancnopT- PaJoM 
uex uex uex uex nnii uex 
Po3no~ineHi BnTpaTn (~o p03no~iny no- 850 000 950 000 240 000 210 000 50 000 2 300 000 
cnyr ~OnOMilKHHX BHp06HH!.lTB), rpH 
Po3no~in B3at:MHHX nocnyr ~onoMiJKHHX 
BHp06HH!.lTB 
• eHepreTH'IHor o uexy (63 000) 42 000 21 000 
• TpaHcnopTHoro uexy 10 000 5 000 (15 000) 
PaJoM 850 000 950 000 187 000 257 000 56 000 2 300 000 
POJno~in nocnyr ~onoM iJKHHX BHpo6-
HH!.lTB Ha OCHOBHi ni~p03~inH 
• eHepreTH'IHoro uexy 106 857 80 143 (187 000) 
• TpaHcnopTHoro uexy 32 000 24 000 (56 000) 
• peMOHTHoro uexy 179 900 77 100 (257 000) 
PaJ OM I 168 757 I 131 243 2 300 000 
MeTO.D. p03no.n.iny B3aeMHHX nocnyr rrepe.n.6aqae 
nocni.n.oBHHH p03no.n.in BHT}JaT o6cnyrosyiO'!HX ni.n.-
po3.n.inis 3 ypaxysaHHSIM 3yc-rpiqHJ.1X nocnyr Mi)l( HHMH. 
IJpH U:bOMY p03Me)l(yBaHHSI BHT}JaT 3.D.iMCHIOIOTb y .D.Ba 
eTanH: 
• 1-1a nepuwMy emani BHTpaTH o6cnyrosyiOqHx ni.n.-
po3.n.inis B3aeMHO p03no.n.imiiOTh Mi)l( co6o10; 
• 1-la opyzoMy emani BHT}JaTH .D.OIIOMi)I(HJ.iX IIi.D.p03.D.i-
niB p03IIO.D.inSIIOTb Mi)l( BHp06HJ.1'!J.1MJ.1 ni.n.p03.D.inaMJ.1. 
~nSI p03IIO.D.iny B3aeMHJ.1X nocnyr .D.OIIOMi)I(HHX BJ.1-
p06HHU:TB CKOpHCTaeMOCSI 6a3aMJ.1 p03IIO.D.iny, IIO.D.aHH-
MH B Ta6n. 5. qeprosicTh po3no.n.iny BHT}JaT .n.onoMi)I(-
HHX rri.D.p03.D.iniB npH 3aCTOCyBaHHi U:bOfO MeTO.n.y 3Ha-
'!eHHSI He Mae, a.ll.)l(e KO)I(HHM i3 HHX Mae npaBO BiMaTH 
csol nocnym Ta OTJJHMaTH nocnyrH iHinoro .n.onoMi)I(-
Horo ni.n.po3.n.iny. 
QT)I(e, p03Me)l(yeMO BHTpaTH eHepreTH'!HOfO u;exy 
Ha BHTpaTH peMOHTHOfO Ta -rpaHCIIOpTHOfO u;ex iB Bi.D.-
IIOBi.D.HO .D.O CIJO)I(HTHX OCTaHHiMH KinoBaT eHeprii". Ha 
peMOHTHHH u;ex 6y.n.e Bi.D.HeCeHO 42 000 rpH (2I 0 000 X 
x 0,2), a Ha -rpaHcnopTHHM - 2I 000 rpH (2I 0 000 · 0, I). 
P03no.n.in~Mo BHT}JaTH -rpaHcnopTHoro u:exy Ha eHep-
reTHqHJ.iM i peMOHTHHM u;eXH, BHKOpHCTOBYIO'!H Kinh-
KiCTb KinoMeTpis npo6iry -rpaHcnopry. Ha eHepreTJ.iq-
HHH u;ex 6y.n.e Bi.D.HeCeHO IO 000 rpH (50 000 · 0,2) BH-
-rpaT -rpaHcnopTHoro u:exy, aHa peMOHTHHH- 5 000 rpH 
(50 000 ° O,I). 
· TiicnSI Toro SIK 6yn11 po3no.n.ineHi B3aeMHi nocnym, 
I.I.J;O Ha.D.aBaJlHCSI .D.OIIOMi)I(HHMH rri.D.p03.D.inaMH O.li.HH O.D.-
HOMy, 3aKpHeMO Ha6YTi HHMH BHT}JaTH Ha OCHOBHi ni.n.-
p03.D.inH, npH U:bOMY qeprOBiCTb 3HaqeHHSI He Mae. 
Ha6YTi BHTpaTH eHepreTH'!Horo u:exy cTaHoBnSITh 
I87 000 rpH (240 000 + I 0 000 - 63 000). Ix 6y.n.e po3-
no.n.ineHo Ha BHT}JaTH MexaHiqHoro Ta 36HpanbHoro u:e-
4. 2009 6YXrAJ1TEPCbKMli 06niK I AYAMT HayKoao-npaKTIII'IHI1i1 >KypHan · 
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XiB 3a MeTO~OM np5!MOrO p03llO~iJiy. )J;JI5! IJ;bOrO CKOpH-
ry€MO 6a3y po3no~iny, B35!BIIIH ~o ysam nurne cyMapHy 
qaCTKY llOCJiyr, ~0 H~aiOTbC5! OCHOBHHM ni~p03~iJiaM . 
OTIKe, cyMa BHTpaT eHepreTuqHoro u;exy, si~HeceHa Ha 
BHTpaTH MeXaHiqHOrO u;exy, ~opiBHIOBaTHMe 106 857 
rpH [187 000 · (0,4 : 0, 7)], a sapTicTb nocnyr, cno)KHTHX 
36HpaJibHHM IWXOM, - 80 143 rpH (187 000 · (0,3 : 0,7)]. 
Ha6yTi BHT{>aTH TpaHcnopTHoro u;exy CTaHOBJI5!Th 
56 000 rpH (50 000 + 21 000- 15 000). Ix po3no~iJI5!­
IOTb Ha BHTpanl MexaHiqHoro Ta 36HpaJibHoro u,exis 
TaK: 
• Ha MeXaHiqHflH u,ex - 32 000 rpH [56 000 · (0,4 : 
: 0,7)]; 
• Ha 36HpaJibHHH u;ex - 24 000 rpH [56 000 · (0,3 : 
: 0,7)]. 
Ha6yTi BHTpaTH peMOHTHoro u;exy ~opiBHIOIOTb 
257 000 rpH i p03llO~iJI5!lOTbC51 B cyMi 179 900 rpH 
(257 000 · 0,7) Ha MexaHiqHHH u,ex Ta 77 100 rpH 
(257 000 · 0,3) Ha BHT{>aTH 36HpaJibHOrO u,exy. 
Po3KpH€Mo nop5i~OK p03no~iny BHT{>aT ~onoMi)KHHX 
BHp06HHIJ;TB Ha OCHOBi MeTO~y O~HoqaCHOrO p03llO~iJiy, 
CKOpHCTaBIIIHCb ~aHHMH Ta6JI. 5 i 9. 
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METO.[(IIKA O.[(HQqACHOrO P03IIO,[(IJIY IIOCJIYr ,[(OITOMDKHIIX lll,[(P03,[(1JIIB 
IlOK3311HK Mexani'IHIIii 36upaJtbHHii EnepreTif'IHifii PeMOHTnnii TpaucnopT- PaJOM 
LICX LICX LICX LICX HIIH LICX 
PoJno,!J.ineui BI!Tpam (,!J.o poJno,!J.iny no- 850 000 950 000 240 000 210 000 50 000 2 300 000 
cnyr ,!J.OOOMilKHI!X Bllp06Hill.ITB), rpH 
PoJno,!J.in nocnyr: 
• eneprerwmoro uexy 102 04I 76 53 I (255 1 02) 51020 25 5IO 
• peMOHTHOfO 1.1exy 188 000 80 57 I X (268571) X 
• TpancnopTHoro 1.1exy 30 204 22 653 I5 I02 7 551 (75 510) 
PaJOM I I70 245 I I29 755 2 300 000 
lJ. XopHrpeH BH~iJI5!€ TPM eTanH po3no~iny BHTpaT 
~OllOMi)KHMX BHp06HHU,TB MeTO~OM O~HoqaCHOrO p03-
llO~iJiy (MeTO~OM JiiHii:fHMX piBH5!Hb): 
~ Eman I - si~o6pa)KeHH5! BHTpaT ~onoMi)KHHX 
ni~p03~iJiiB Ta IX B3a€M03B'5!3KiB y CHCTeMi JiiHiHHHX 
piBH5!Hb. 
~ Eman II - p03B'5!3aHH5! cucTeMH niHiHHMX pis-
H5!Hb 3 MeTOIO llOWYKY 3araJibHHX (Ha6yTHX) BHTpaT 
KO)KHHM ~OllOMi)!{HflM ni~p03~iJIOM. 
~ Eman III - po3no~iJI 3araJihHHX BHTpaT KO)KHOro 
i3 ~OllOMi)KHMX ni~p03~iJiiB Ha OCHOBHi Ta iHIIIi ~OllO­
Mi)!{Hi ni~p03~iJIH (2]. 
CKJI~eMo niHii1Hi piBH5!HH5! BHTpaT ~JI5! KO)KHOro 3 
~onoMi)KHHX ni~po3~inis. 
KO)!{He 3 HHX 5!BJI5!€ co6010 piBH5!HH5! BHTpaT OKpe-
MOro ~onoMi)!{Horo ni~po3~iny i BH3HaqaeThC5! 5!K cyMa 
BJiaCHHX B11TpaT ~OllOMi)KHOrO ni~p03~iJiy Ta qaCTKH 3a-
raJibHOrO o6c5!ry nocnyr, H~aHHX HOMY sciMa iHWHMH 
~OllOMi)!{HflMH ni~p03~iJiaMM. 
OTIKe, 3araJihHi BHTpaTH peMOHTHoro u,exy CKJI~a­
THMYThC5! i3 210 000 rpH BJiaCHHX BHT{>aT, 20% BHTpaT 
eHepreTuqHoro u,exy i 10% BHTpaT TpaHcnopTHoro u,e-
xy, ~0 6y~e BHpa)KeHO piBH5!HH5!M 
Bp = 210 000 + 0,2Be + O,lBT, (1) 
~e Bp - BHTpaTM peMOHTHoro u,exy; Be - Bl·npaTH 
eHepreTuqHoro u,exy; BT - BHTpaTH TpaHcnopTHoro u,e-
xy. 
3araJihHi BHTpaTH eHepreTflqHOrO u;exy BKJIIOqaTM-
MYTb 240 000 rpH BJiaCHHX BHTpaT Ta 20% BHT{>aT 
TpaHCllOpTHOro u;exy, ~0 6y~e BHpa)KeHO piBH5!HH5!M 
Be = 240 000 + 0,2BT. (2) 
3araJibHi BHTpaTH TpaHCllOpTHOrO u,exy BKJIIoqaTH-
MYTb 50 000 rpH BJiaCHHX BHT{>aT Ta 10% BHTpaT eHep-
reTuqHoro u,exy, ~0 6y~e BHpa)KeHO piBH5!HH5!M 
BT =50 000 + 0,1Be. (3) 
Po3B'5!)KeMo cucTeMy JiiHiHHHX piBH5!Hh, 3~ii1cHIOIO-
qu TaKi 3aMi~eHH5! y piBH51HHi 2: 
MO 
Be= 240 000 + 0,2 (50 000 + 0,1Be), 
Be = 240 000 + 10 000 + 0,02Be, 
0,98Be = 250 000, Be= 255 102. 
Tii~cTaBMBIIIH 3HaqeHH5! Be y piBH5!HH5! 3, oTpHMa€-
BT =50 000 + 0,1. 255 102, BT = 75 510. 
Tii~cTaBMMO 3HaqeHH5! Be Ta BT y piBH5!HH5! 1 
Bp = 210 000 + 0,2 · 255 102 + 0,1 · 75 510, 
Bp = 268 571. 
OTIKe, Ha6yTi BHT{>aTH eHepreTuqHoro u,exy cTaHo-
BHTMMYTh 255 102 rpH, peMOHTHOrO - 268 571 rpH, a 
T{>aHcnopTHoro- 75 510 rpH. 
Ha HacrynHoMy eTani p03no~iJIHMO Ha6yTi BHT{>aTH 
Mi)K u,exaMH OCHOBHOrO Ta ~OllOMi)KHOrO BHp06HHU,TB 
si~nosi~Ho ~o o6c5!ry H~aHHX HHMH nocnyr, Hase~e­
HHX y Ta6JI. 5. TipH U,bOMY llOCJii~OBHiCTb p03llO~iJiy 
3HaqeHH5! He Ma€. 
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EHepreTwmHi1 ~ex p03no~iJI51THMe cso"i BHTpaTH 
TaK: 
• Ha MexaHi'lHHi1 uex, 51KHi1 cnO)!(HBae 40% i1oro no-
cnyr, 6y~e si~HeceHo 102 041 rpH (255 102 · 0,4); 
• Ha 36HpaJibHHH ~eX, lll;O CTIO)!(HBae 30% HOro TIO-
cnyr, 6y~e si~HeceHo 76 531 rpH (255 102 · 0,3); 
• Ha peMOHTHHH uex, J.UO CTIO)!(HBae 20% i1oro TIO-
cnyr, 6y~e si~HeceHo 51 020 rpH (255 102 · 0,2); 
• Ha TpaHcnopTHHH uex, lll;O cno)!(HBae 10% i1oro 
nocnyr, 6y~e si~HeceHo 25 510 rpH (255 102 · 0,1). 
xy: 
AHanori'lHO p03TIO~inHMO B11TpaTH peMOHTHoro ue-
• Ha MeXaHi'lHHH uex- 188 000 rpH (268 571 · 0, 7); 
• Ha 36HpaJibHHH uex- 80 571 rpH (268 571 · 0,3). 
llicn51 Uhoro po3no~inHMO BHTpaTH TPaHcnopTHoro 
uexy: 
• Ha MexaHi'lHHH uex- 30 204 rpH (75510 · 0,4); 
• Ha 36HpaJibHHH uex- 22 653 rpH (75 510 · 0,3); 
• Ha eHepreTH'lHHH uex- 15 102 rpH (75 510 · 0,2); 
• HapeMOHTHHH uex-7 551 rpH. (75 510 · 0, 1). 
MeTo~ o~Ho'lacHoro po3no~iny BHTpaT ~onoMi)!(HHX 
BHpo6HHUTB Mae cyrresi nepesam nepe~ iHIIIHMH Me-
TO~aMH p03no~iny, ~)!(e BiH ~ae MO)!(JIHBiCTh ypaxysa-
TH BCi 3B'513KI1 He TiJihKH Mi)!( ~OTIOMi)!(HHMH Ta OCHOB-
HHMH ni~p03~inaMI1 lll;O~O CTI0)!(HBaHH51 OCTaHHiMH "ix 
nocnyr, a i1 BH3Ha'lae 3aJie)!(HOCTi Mi)!( ~onoMi)!(HHMH 
ni~po3~inaMI1 B npo~eci H~aHH51 phHHX BH~iB nocnyr. 
KpiM TOro, uei1 MeTo~ ~ae 3Mory Hai1TO'lHirne cniBBI1-
Mip51TH BHTPaTH ~onoMi)!(HHX ni~po3~inis 3 npo~yKTOM, 
lll;O BHrOTOBJI51€TbC51 B OCHOBHHX uexax i BJiaCHe 3ap~H 
51KOrO H~aJOTbC51 nocnym ~OTIOMi)!(HHMH BHp06H11UT-
BaMI1. 
,[(JI51 BH3Ha'leHH51 MeTo~y, I.UO ~ae MO)!(JIHBiCTb OTpH-
MaTH Hai16iJihlll TO'lHi pe3yJihTaTH npH p03TIO~iJii BHTpaT 
~OTIOMi)!(HJi!X BHp06HHUTB, nopiBH51€MO pe3yJibTaTI1, 
o~ep)!(aHi B Ta6n. 6, 7 , 8 Ta 9 (Ta6n. 10). 
Ta6nu!fR 10 
TIOPIBIUIHH.H PE3Y Jlh T A TIB P03IIO)J,IJIY 
BUTPAT .li,OIIOMDKHHX BJIPOI>HHIJ,TB, 
3.li,IHCHEHHX PI3HJIMH METO)J,AMJI 
CyMa nenpHMnx BlnpaT, ni,unecennx na 
MeTott OCHOBHIIU nittp03ttiJJ, rpn 
Mexani•mnii uex 36upaJJbHifii uex 
Ilp)IMOro p03no.niny I I62 7I4 I I37 286 
Ilocni.nonnoro p03no- I I70 075 I 129 925 
.niny 
Po3no.niny B3a£MHHX I I68 757 I 131 243 
nocnyr 
O.nno•mcnoro po3no- I I70 245 I 129 755 
.niny 
llp11HMaiO'll1 pirneHH51 npo 3aCTOCyBaHH51 B npaKTH'lHiH ~i51JibHOCTi TOro 'l!il iHlUOrO MeTo~y, CJii~ ~OTPI1MyBa­
TI1C51 ni~xo~y « B11TpaTI1 - BHrO~H». llpH UbOMY ~OUiJihHO nopiBH51TI1 nepeBarH 6iJiblll TO'lHOrO p03TIO~iny 3 ~O­
~aTKOBHMI1 BHTpaTaMH pecypciB, TIOB ' 513aHHMH i3 3aCTOCyBaHH51M 6iJihlll npHHH51THOrO MeTo~y. 5IK TIOKa3Y€ BH-
B'leHH51 BiT4113H51HO"i Ta 3apy6i)!(HO"i npaKTI1KH, 6iJihlllicTb ni~npH€MCTB 3rO~Hi HeXTyBaTH ~e51KOJO HeTO'lHiCTJO 
~aHHX, lll;O OTpHMYJOTb npH 3aCTOCyBaHHi npOCTOrO MeTo~y 3ap~11 HOro npOCTOTH. 
Pa30M i3 THM CbOrO~Hi ni~BHill;YJOTbC51 BHMOrH ~0 OUiHKH ~i51JibHOCTi OKpeMoro MeHe~)!(epa, TOMY KO)!(HHH i3 
HI1X nparHyTHMe ~0 HaHT01-IHiiiiOrO BI13Ha'leHH51 BHTpaT, 51Ki BiH np11HMaTHMe Ha ce6e (i 51Ki 6ynH TIOHeCeHi B MI1-
HYJIOMy). Hanp11Kn~, y HarnoMy npHKn~i npH po3no~ini BHTpaT ~onoMi)!(HHX ni~po3~inis np51MHM MeTo~oM 
Bi~6ynOC51 3aB111ll;eHH51 OTpHMaHI1X BHTpaT y 3611paJibHOMY uexy 3a paxyHOK "ix 3aHI1)!(eHH51 y MeXaHi'lHOMY uexy, 
lll;O He 6y~e ~OCHTh ~o6pe cnp11HH51TO MeHe~)!(epoM 3611paJibHoro uexy. 
IHIIIHM 'lHHHHKOM, 51KI1i1 cnoHyKae ~o BI1KOp11CTaHH51 6inhrn TO'lHHX MeTo~iB p03no~iny B11TpaT ~onoMi)!(HI1X 
BHp06H11UTB, € CTpiMKHH p03BHTOK KOMn ' JOTepHHX TeXHOJIOriH, lll;O 3Ha'lHO TIOJieriiii1Tb po6ory 06JiiKOBI1X npa-
UiBHHKiB npH 3~ii1cHeHHi p03paxyHKiB. 
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